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INTRODUCCION
Las técnicas satelitarias de posi c i onaini. ento han revo 
lucionado ¿a la Geodesia y a la Astronomía Geodésica, por do • 
razones principales: la sencillez de operación de ciertos
equipos y la precisión que se alcanza con técnicas de reduc­
ción apropiadas-
Esta situación, sumada a la posibilidad de obtener los 
parámetros de la rotación terrestre con ésta y otras técni­
cas modernas, ha conducido a la organización de camparlas 10 
ternacnonaJ.es importantes: MEE IT (.1) para comparar- las men­
cionadas técnicas que determi nan la rotación de la í i erra v 
COTES <2) para procurar el establecimiento de un sistema te­
rrestre convencional.
La -fase observad onal de la camparía MEE 11/CU I ES se de­
sarrollo del l-IX-83 al 30--X-84, con un trimestre de obser­
vación intensiva en abril, mayo y .junio de 1984.
En este marco internacional se realizó una campana in 
tensiva de rastreo Doppler en nuestro país, a propuesta do 
la PCA V G, bajo la dirección y coordinación del bruno de 
Trabajo de Geodesia Satelitaria. Este Grupo del Subcomité
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Nacional de Geodesia del Comité Nacional de la Unión Geofí­
sica y Geodésica Internacional -fue creado por resolución del 
VI Congreso Nacional de Cartografía realizado en Ju.iuy 
(1983).
1. Objetivos d e.. X Camp aftaNacionals El primer objetivo -fue 
la observación simultánea e intensiva de satélites 
TRANSIT con posi c i orladoras DUPPLER , en d i st: i ntos puntos 
del país, que permitiera el establecimiento de un banco 
de datos propio, que -fuera fuente de distintas trabajos» 
Estos trabajos se orientarán a resolver problemas Loca 
les y contribuir al logro de objetivos globales que pue­
den resumirse del siguiente modo;
a) Contribución a MERIT-COTES. La observación simultánea 
de satélites TRANSIT, con otros sitios en el mundo, 
nos permitirá insertar nuestra red en un sistema glo­
bal, asi como contribuir con nuestra información al 
mejor cubrimiento orbital de los satélites durante el 
periodo de observación intensiva internacional. Las 
principales resoluciones referentes a MERIT/COTES se 
adjuntan como anexo al -final de este trabajo.
b) Solución de aspectos prácticos de esta técnica de 
posicionamiento. Básicamente es necesario dominar la 
información original grabada en cassettes (por equi­
pos distintos, con formatos diferentes) de manera de 
poder tratarla del mismo modo, interpretar resultados 
obtenidos con micro procesadores de distintas marcas, 
determinar parámetros de transformación, etc.
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c) Atacar el problema de la Geodesia Satelitaria desde 
un punto de vista científico, procurando generar 
nuestras propias soluciones a partir de los datos ob­
servados.
. i p c i ónde la Camparía übservaci onal: Be eligió el
mes de mayo/84 para su realización para coincidir con el 
mes central de la camparía intensiva internacional. La 
selección de estaciones se realizó procurando satisfacer 
aspectos que hacen al logro de los ob j et i vos serial a dos / 
asimismo aprovechar para abaratar costos equipos que es­
tuvieran operando.
Resultaba -fundamental lograr una buena distribución 
a nivel nacional y cubrir las cuatro estaciones astromé­
tricas que estaban trabajando en MERI'T en el marco de 
las técnicas clásicas. Con estas premisas se instalaron 
posi ci orladores en San Martin (IGM), Punta indio 
(UNLP-SHN) , San Juan (IJNSJ) y Rio Grande (UNLP-SHN—GTF - 
CONICET).
Esta distribución "obligada" -fue considerablemente 
mejorada con una estación en Tartaqal (Salta), otra en 
Córdoba y una tercera en El Maitén. En total se regis­
traron aproximadamente 2.UUU pasajes sat.e.l i tar i os. En 
todas las estaciones se registraron datos metereolóqi eos 
en superficie.
En una primera etapa la información fue procesada 
en la forma habitual por cada grupo propietario de equi­
po. La siguiente etapa es de homoqenei zaci ón de?l mate­
rial y confección del banco único de datos de la camparía 
(más un documento informativo para su utilización).
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3- PerspectivasInmediatas: La amplia gama de trabajos que 
pueden encararse a partir de este banco de datos deberá 
producir un impulso que nos permita dominar esta tecno­
logía en pocos arlos y encarar la ut i 1 i z ac i ón de la nueva 
generación de sistemas satelitarios para Geodesia, con 
conocimientos pro-fundos en la materia y recursos humanos 
capaces de plani-ficar esta actividad en el ámbito nacio­
nal .
Mencionamos, sin pretender agotarlos, algunos tra­
bajos que ya pueden encararse:
a) Elaboración de software propio capaz de procesar 
cualquier -formato original con distintos grados de 
comp1e j i dad -
b) Estudio de distintas técnicas de ajuste orbital para 
mejorar el posicionamiento relativo.
c) Vinculación de la red nacional a estas estaciones
f •’
Doppler y por su intermedio, al sistema global CTS.
d) Comparación de resultados obtenidos con distintos 
equipos y micraprocesadores. *
e) Comparación de resultados Doppler vs. Astrométri- 
eos. Relación entre ambos sistemas.
f) Estudio de modelos troposféricos e ionosféricos para 
corregir los efectos de la propagación en las seriales 
sateli tari as.
Estos trabajos requieren la labor ordenada de distintos 
grupos y disciplinas. Su coordinación está a cargo del Grupo 
de Trabajo de Geodesia Satelitaria.
REFERENCIAS:
1- Project MERIT: Report on the short campaiqn and
Grasse workshop with observations and results on Earth
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Ed- W i 1 k i ns (RGÜ) androtation during 1980-August-üctober.
Feissel (BIH), 1982.
2. MERIT Campaigri; Connection o-í reference ■frames. 
Implementation plan. IUGG-IAG-IAU MERI'T/CUTES Jaint Work i na 
Groups. Bureau International de l'Heure, 1983. *
* Los trabajos señalados están en ejecución por el Grupo 
EARG (FCA y G ~ CGNICET).
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ANEXO I
En la Reunión de la UAI celebrada en Montreal, Canadá, 
en 1979, las Comisiones 4, 19 y 31 propusieron 
Endorse the proposal of the joint working qroup on the 
determination of the rotation o-f the Earth tor a special 
period o-f i nternat i onal col 1 aborat i on in the monitorinq of 
Earth-rotation and in the intercompari son o-f the techniques 
o-f observation and analysis.
f-Scognize. that the responsi bi 1 i ty -for the orqanization of 
thi's project MERIT should be shared with the International 
Union of Geodesy and Geophysics, and
request that the nati onal and internati onal orqanizations 
concerned qive full technical and financia! support to the 
development of the proposal and to the implementation of the 
project.
Análogamente, la Asamblea General de la Unión Interna­
cional de Geodesia y Geofísica, en la Reunión de Canberra en 
1979 expresó
Noting that the International Astronomical Union set up a 
Working Group on the Determination of the Rotation of the 
Earth, welcomes the resolution adopted by Commissions of the 
International Astronomical Union at the XVII General 
Assembly of the Union in 1979, which recoqnizes that the 
responsibi1 ity for the orqanization of Project MERIT should 
be shared with the International Union of Geodesy and 
Geophysics, recommends that the International Astronomical 
Union be invited to reconstitute the Working Group on the 
Determination of the Rotation of the Earth as a Joint 
IAU/IUGG Working Group, with added representation, and urges 
that the national and internati onal agencies concerned 
provide full technical and financial support to the 
development and implementation of Project MERIT.
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Las siguientes dos resoluciones fueron adoptadas por la 
Reunión Internacional de Geodesia, Tokio 1982.
Resolución N° 1
Noting that the results to be obtained durinq the MERIl 
Main Campaign will be o-f long—term bene-fit to geodesy and 
its applications,
st.rPQQ Ly endorses the proposals of the COTES and MEE I T 
Wor ki n q Gr oups t h at d ur i n q the Camp a i qn
a) Ver y Lonq Baseline Interf erometric ¿\nd Batel lite and
Lunar Láser Eanqing systems be used for co- 1ocated
observations of high precisión at the recommended sites, and
b) observations be made intensive.lv -for a Limited 
period to detect: any short-period variations in the derived 
earth-rotation parameters, and
urges that the appropiate resources and -fácil i ti es be 
made available for these activities by the countries 
i nvolved.
Resolución N° 2
Considering that it is important that observati onal 
programa for the new terrestri ai reference trame to be 
derived trom hi qh-preci si on measurements durinq the lll. El I 
Main Campaign should be extended and reí. ated to existinq 
Services as accurately and quickly as possi ble,
urges that coordinated precise positioninq observations 
be made during the Campaign by sateiI i te radio-trackinq 
systems at the Very Long Baseline Inter-f erometr i c, Lunar and 
Sateilite Láser Ranging sites as wel1 as at a larger number 
o-f wel 1 distributed sites around the world.
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